











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 4 1 -
*
*
*
*
さ
て
、
必
要
と
し
て
い
る
人
々
に
無
償
の
贈
り
物
を
献
げ
る
と
い
う
価
値
観
は
、
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
お
い
て
、
目
に
見
え
る
形
、
イ
ェ
ス
キ
リ
ス
ト
と
し
て
神
か
ら
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
賠
り
物
で
す
。
爾
来
、
バ
ザ
I
な
ど
に
お
い
て
物
を
献
げ
る
、
教
会
や
社
会
鍋
に
献
金
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
神
の
働
き
に
生
涯
を
献
げ
て
参
与
す
る
、
す
な
わ
ち
献
身
す
る
な
ど
、
多
く
の
愛
の
贈
り
物
が
二
千
年
の
歴
史
に
わ
た
っ
て
献
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
、
東
北
学
院
大
学
の
ク
リ
ス
マ
ス
礼
一一一 :
に
私
た
ち
は
招
か
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
ま
た
世
界
の
多
く
の
人
々
と
共
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
恵
み
を
共
有
し
、
実
践
す
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す
。
42
『
受
け
る
よ
り
は
与
え
る
方
が
幸
い
で
あ
る
』
（使
徒
言
行
録
二
〇
章
三
五
節
）
